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Undersøgelser over Landbrugets Driftsforhold.
Regnskabsresultater fra danske Landbrug 
i Aaret 1936—37, samlet og bearbejdet af 
D et landøkonomiske Driftsbureau.
A nm eld t af F o rs ta n d e r  K arslen  luersen.
M aterialet, der danner G rundlaget for Beretningen, er 
ligesom i foregaaende A ar indsam let i Sam arbejde med de 
K onsulenter, der leder R egnskabsforeningerne i de lokale 
Landbo- og H usm andsforeninger. Af de ca. 7 000 forte 
R egnskaber er der fra  72 R egnskabskredse indsendt 771 
Regnskaber, der er typiske saavel med H ensyn til S tør­
relse og Beliggenhed som til D riftsforholdene for samtlige 
de regnskabsforende B rug  i de paagældende Egne. D es­
uden er m edtaget 40 R egnskaber ved Forbindelse med En- 
keltmænd, saaledes at B eretningen ialt om fatter 811 R egn­
skaber med et sam let A real af 30 753 ha.
Det statistiske D epartem ents alm indelige H østopgørelse 
frem gaar af følgende Oversigt:
A f g r  o d c m e s  M æ n g d e u cl b y  11 e 
an g iv e t i M illioner A fg rø d een h ed er.
K æ r n e -
a f g r ø ­
d e r
K a r ­
t o f l e r
F o d e r ­
r o e r
H a n ­
d e l s ­
r o e r
H ø H a lm
G r æ s ­
n i n g I a l t
1936 .................... 2 7 . :  10 3 .0 9 2 6 .7 4 4.57 8.01 8 .U 2 6 .9 8 1 0 4 .8 3
1935 .................... 3 4 .9 .] 3 .0 3 2 2 .8 1 4.61 7 .8 5 1 0 .34 2 7 .3 8 1 1 0 .9 5
1934 .................... 3 1 .9 5 3 .2 5 19.71 2.87 7.81 8.81 2 7 .8 9 1 0 1 .0 9
1 9 3 3  .......................... 3 1 .3 5 3 .2 7 2 6 .3 6 4 .86 7 .7 5 9 .0 5 2 7 .5 0 1 0 9 .6 4
1 9 3 2  ......................... 3 1 .9 8 3 .0 7 2 5 .7 1 3 .0 6 8.57 1 0 .32 2 8 .6 8 1 1 1 .8 3
1 9 2 9 - 3 3  .......... 3 1 .4 2 2.64 2 5 .0 8 2.84 8 .4 0 1 0 .3 6 2 5 .8 2 1 0 6 .5 0
1 9 2 4 — 2 8  ............. 2 6 .7 1 2.13 2 0 .5 5 2 .6 8 7.07 10.04 2 0 .6 1 9 0 .3 3
1 9 1 9 — 2 3 ............. 2 2 .0 5 3.17 1 5 .2 3 1.97 G .io 6 .6 0 1 6 .9 0 7 2 .0 3
Det samlede H østudbytte er ca. 6  Miil. Afgrødeenheder 
m indre end A aret forud. Af Tabellen frem gaar, at det 
navnlig  er K ornhøsten, der lia r svigtet. T akket være dem 
høje T orstof procent blev Foderroehøsten  derimod den s tø r­
ste, der hidtil e r opnaaet her i Landet. D a P rise rn e  paa
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K raftfoder laa  forholdsvis hojt, blev A arets lille K ornhost 
s tæ rk t m edvirkende til den ringere Økonomi i 1936—37.
L a n d b r u g e t s  v i g t i g s t e  V a r  e  o m  s æ t n  i n  g 
m e d  U d l a n d e  t.
1911 - 1 3 1935 1936
I n d ­
f ø r s e l
U d ­
f ø r s e l
I n d ­
f ø r s e l
U d ­
f ø r s e l
I n d ­
f ø r s e l
U d ­
f ø r s e l
H este  og I 'ø l ............. 1000 Stk. ! 15.9 27.9 7.7 5.2 6.3 6 .8
H o rn k v æ g  og K alve — 10.4 145.7 — 96.8 — 160.:;
Lev. Svin og G rise . — 1 4 .7 — — 53.3 — 183.9
F læ sk  .......................... Mill, kg 0 .8 1 2 2 .8 — 199.7 — 176.8
K ød af H o rn k v æ g .. 0 .7 18.o — 8.6 — 5.3
S m ø r ............................ — 2 .8 88.o — 138.4 — 146.2
A ndre  M eje rip ro d . . — 6.6 35.5 — 25.2 — 26.r,
Æ g ............................ Mill. Snese 1.3 2 1 .o — 58.8 — 70.4
K u n s tg ø d n in g ........... Mill, kg 209.6 4 .5 477-s 11.9 527.8 6.5
K orn  og M a js ........... — 865.9 95.7 855.3 8.).2 852.1 95.7
K lid  o.a. F o d ers to ffe r — 58.5 10.9 36.i 23,o 61.5 15.5
O lie k a g e r .................... 546.8 - 603.3 — 711.5
V areom sæ tningen med Udlandet var ligesom i de fore- 
gaaende A ar afhæ ngig  af H andelsoverenskom ster. Den 
nye Overenskom st med T ysk land  i J a n u a r  M aaned bod 
dog paa M uligheder for en oget E ksport navnlig  af K rea­
tu re r; men ogsaa for Smør, Æ g  og levende Svin blev T y sk ­
landseksporten  noget s tø rre  end i 1935.
England  aftog H ovedparten af den øgede Æ geksport; 
for Bacon nedsattes Kvotaen derimod saa meget, at Ud­
førselen blev 12 pCt. m indre end i 1935. Af Sm ør aftog E ng ­
land samme K vantum  som i 1935. England var fo rtsat vor 
s tø rs te  K unde; men T ysk land  fik s tø rre  Betydning end de 
foregaaende A ar. O rdningerne vedrørende H jem m em ar­
kedet videreførtes og blev for K ornets og Sm ørrets V ed­
kommende atter taget op.
Udførselen af Smør er steget med 8  Mili. kg, og Æ geks­
porten naaede den hidtil største  Mængde, 70,4 Mili. Snese. 
B aconeksporten er gaaet ned med 12 pCt., medens U d­
førselen af levende Svin til T ysk land  er steget. Den nye 
H andelsoverenskom st med T ysk land  h a r  bevirket, at E k s­
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porten af levende K rea tu re r er steget stæ rkt. Det m aa lier 
erindres, at der i 1936—37 kun  er anvendt 62 500 K rea­
tu re r til N edslagtning mod 113 000 i 193-1—35. A arets lille 
Kornhost sammen med den øgede H usdyrproduktion  h a r  
medfort, at den samlede O verskudsindforsel af K orn og 
Foderstoffer lia r udgjort 1661 Miil. kg  mod 1527 i 1935; af 
denne Stigning falder ca. 100 Miil. kg paa Oliekager.
Til O plysning om Prisforholdene tjener følgende Indeks­
tal :
1909-14 1935-36 1936-37
H u s d y rp ro d u k te r '............................................ 10(1 117 118
P la n te p ro d u k te r  ..............................................  100 101 127 *V
L a n d b ru g sp ro d u k te r  ia lt . . . .  100 115 118
F o d ers to ffe r ......................................................  100 100 131
K unstgødn ing  ....................................................  100 91 93
B yggeom kostn inger ......................................  100 170 185
In v en ta rv æ rd ien  .............................................. 100 108 170
Indekstallet for P lan teprodukter er steget ret s tæ rk t; 
men da Salget lier kun  betyder lidt, er det samlede In­
dekstal for L andbrugsp roduk ter kun  steget fra  115 til 118. 
P risen  paa Foderstoffer h a r  været 24 pCt. hø jere  end i 
1935—36 og er saaledes steget væ sentlig  over P ris ta lle t 
for H usdyrprodukter. Indekstallet for Byggeom kostnin­
ger og Inventarvæ rdien  er kun  steget lidt, men ligger i 
Forhold til 1909—14 fremdeles meget højt i Forho ld  til 
P rise rne  paa L andbrugets Salgsvarer.
V æ r  d i e n a f L a n d b r u g e t s  V a r  e o m s æ t n i n g 
m  e d  U d 1 a n d e t.
A a r  U d f ø r s e l  I n d f ø r s e l  U d f ø r s e l s o v e r s k u d
1909— 1 3 .................... 477.7 Mill. K r . 237.7 Mill. K r . 240.o Mill. K r .
1 9 2 0 - 2 4 .................... 1209.7 —  503.o —  765,s —
1925— 2 9 .................... 1257. r, —  5 0 1 .9 — 755.« —
1 9 3 0  ...................  1210.7 —  387.7 -  829.« -
1 9 3 1  ...................  1022.0 -  327.il —  094.7 —
1932 ................  884.3 — 295.3 — 589.0 —
1 9 3 3  ...................  935.1 -  202.8 -  072.8 —
1 9 3 4  ...................  904.7 — 240.« -  657.» —
1935 ................. 911.9 -  253.9 -  O58.o -
1 9 3 0 .............................  997.il — 2 9 0 .o -  701.«
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Værdien af den samlede U dforsel andrager 998 Mili. Kr., 
hvilket e r 8 6  Mili. K r. mere end i 1935. Sam tidig er Im port­
værdien, navnlig paa G rund  af s to rre  og dyrere F oder­
stofindkøb og Indkøb af M askiner, steget med 42 Mili. Kr. 
Det samlede U dførselsoverskud udgør 702 Miil. Kr. mod 
658 Mili. K r. i 1935.
B eretningen om fatter som nævnt 811 R egnskaber med 
et landbrugsm æ ssigt benyttet A real paa 30 753 ha. En 
Sam m enligning mellem P roduktionsforholdene i de regn­
skabsførende L andbrug  med G ennem snitstal for hele Lan-











Brug, naar hele 
Landet sættes =  100
Jo rd v æ rd i, Kr. p r. h a ........... . . . .  880 718 123.4
K o rn h ø st, kg p r. h a ............... . . .  2472 2174 113.7
M æ lkeydelse, kg  p r. Ko illg. K on-
tro lfo re n in g s re g n s k a b ........ . . . .  3081 3728 98.7
De regnskabsførende L andbrug  repræ sen terer altsaa 
Ejendomme med noget højere Jordvæ rd i, s to rre  Besa't- 
ning, navnlig  af Kvæg og Svin, og i det hele med mere in ­
tensiv D rift end Middel af L andets sam tlige Brug. Dette 
m aa tages i B etragtning ved Bedømmelsen af de i det føl­
gende anførte R esultater.
E n Oversigt over L a n d b r u g s k a p i t a l e n s  S t  o r- 
r e 1 s e og Fordeling  frem gaar af folgende:
J o rd  ............
B y g n in g er








1 9 1 6 - 3 6
1029
739
Ia lt G ru n d k ap ita l . . . . 1597 1599 1708
B esæ tn ing  . 311 201 411
In v e n ta r  . . . 110 145 108
F o r ra a d  . . . 22 2(1 30
Ia lt D rif tsk ap ita l . . . . 479 420 045
Ialt L an d b ru g sk a p ita l ........................... 2070 2025 2413
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D er er saaledes kun  ringe Forskel i G rundkap ita lens 
Størrelse. B esæ tningsvæ rdien er derim od steget med 50 
Kr., hvilket dels h id rø re r fra  nogen Stigning i U ngkrea­
tu rernes Tal, men navnlig  fra  en Stigning i P rise rn e  for 
M alkekvæg og Heste. V urderingsp risen  for M alkekøer er 
saaledes 177 K r. mod 142 Kr. og for Heste 516 Kr. mod 
435 Kr. i 1935.
Forholdet mellem Ejendom m enes bogførte V æ rdi og den 
anslaaede H a n d e l . s  v æ r d i  frem gaar af følgende Over­
sigt:
L a  n d b  r u g s k a p i t a l e n s  S t ø r r e l s e  i K r .  p r .  li a.
1936 1935 1 9 1 6 - 3 6
B ogfo rt V æ rdi ............................................  207G 2025 2113
H an d e lsv æ rd i ............................................  2700 2697 3191
H andelsvæ rdien ligger saaledes 30 pCt. over den bog­
forte Værdi. E n Oversigt over L andbrugets B r u t t o ­
u d b y t t e  v iser hosstaaende Tabel:
B r u t t o u d b y t t e  i Kr .  p r .  h  a.
F ra  P lan teav len  .......................
1 9 3 6 - 3 7
67
1 9 3 5 -  36 
6 8
1 9 3 2 - 3 7
58
1 9 1 6 - 3 7
110
F ra  H u sd y rh o ld e t:
K væg ....................................... . .  281 270 239 363
Svin .......................................... 176 181 198 229
H este  ........................................ 10 9 7 14
F j e r k r æ .................................. 53 49 45 44
A ndre  H u sd y r ................... 1 1 1 2
Ia lt . . . .  521 513 490 652
F ra  a n d re  K ild e r ..................... 28 28 27 33
Ia lt B ru tto u d b y tte  .......................  616 609 575 795
D er h a r  været en lille F rem gang  ved Salg af Mælk, me­
dens Indtæ gten af Svineholdet er gaaet tilbage. Æ g  og 
F je rk ræ  e r derim od i fo rtsat Stigning; men da Æ gprisen  
laa 9 pCt. lavere end foregaaende A ar, h a r  den stæ rke 
Forøgelse af P roduktionen  kun  m edfort en Stigning fra 
49 til 53 K r. pr. ha.
Sam menlignet med det sidste F em aar h a r  de højere
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P rise r  bevirket en Frem gang i det samlede B ruttoudbytte  
paa 40 K r. pr. ha  eller ca. 7 pCt. Set i Forho ld  til Gennem ­
snitsindtæ gten for sam tlige 21 A ar — hvorfra  der fore­
ligger R egnskaber — ligger 1936—37 derim od 175 K r. pr. 
ha eller 22,5 pCt. lavere.
Ved D r i f t s o m k o s t n i n g e r  fo rstaas de med B ru t­
toudbyttets F rem bringelse forbundne Udgifter. De fo r­
deler sig saaledes:
D r i f t s o m k o s t n i n g e r i K r. p  r . h  a.
1 9 3 6 - 3 7 1935 -  36 1932 -  37 1 9 1 6 - 3 7
A rb e jd s o m k o s tn in g e r .................  239 227 218 272
V are fo rb ru g  ....................................  204 175 178 265
V edligeholdelse  .............................  60 59 54 66
A ndre  O m k o s tn in g e r .................  61 60 55 66
Ia lt . . . .  564 521 505 669
Do samlede D riftsom kostninger er steget ret betydeligt 
og udgør 564 pr. ha  mod 521 i 1935—36 og 505 K r. i Middel 
for det sidste Fem aar. Den store Stigning i V arefo rb rug  
skyldes K raftfoderindkøbene som Folge af A arets lille 
K ornhost. F o r  A rbejdsom kostningerne viser Tallene, at 
do sidste A ars L ønstign ing  er fortsat, og de samlede U d­
gifter andrager nu  239 Kr. pr. ha  eller om trent 10 pCt. 
mere end Middel for Fem aaret 1932—37.
F orskellen  mellem B ruttoudbytte  og D riftsom kostnin­
ger betegnes som N e t t o u d b y t t e .
Ne t t o udby t t e  i Kr. pr. h a.
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S jæ llan d  . . . 69 91 77 147 U n d e r 10 ha 41 98 76 139
De sydi. O er 94 115 93 157 10— 20 » 57 98 75 135
F yn  ............. 68 113 80 138 2 0 -  30 » 53 89 72 133
Ø s tjy l la n d . . 40 85 66 118 30— 50 » 53 80 67 120
M id tjy llan d 36 72 60 88 5 0 -1 0 0  » 53 84 66 108
V estjy llan d . 42 86 65 100 O ver 100 » 59 73 58 95
Alle E je n d .. 52 88 70 126
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Da B ruttoudbyttet som Gennem snit for alle Ejendom m e 
kun  e r steget med 7 K r. pr. ha, medens D riftsom kostnin­
gerne er steget med 43 Ivr., noteres der en Nedgang i Netto­
udbyttet paa 36 Kr. mod foregaaende A ar.
D er er T ilbagegang for alle Landsdele; men denne er 
forholdsvis s to rst for Jy lland . De sydlige Øer lia r klaret 
sig  bedst, fordi denne Landsdel foruden det store Sukker­
roeareal b a r  et s to rt K ornarea l og relativ t sm aa B esæ tnin­
ger, saaledes at de lia r undgaaet den store S tigning i 
Eoderindkøbene, som præ ger de øvrige Landsdele.
Med H ensyn til E jendom sgrupperne b a r  A aret været til 
U gunst for do m indre B rug , der norm alt b a r  store F oder­
indkøb, medens de bedrede P r is e r  paa K orn hovedsagelig 
kom de noget s tø rre  B rug  til Gode. Sam menlignet med saa- 
vel 1935—36 som med sidste Fem aar b a r  Nedgangen været 
væsentligt s tø rre  for Sm aabrugene end for de øvrige 
B rugsstø rre lser.
Beregnes Nettoudbyttet pr. 100 Kr. L andbrugskapita l, 
frem kom m er den saakald te F o r  r e n t n i n g s  p r o c e n t.
N e t t o u d b y t t e  p  r. 1 0 0 K r. L a n d  b r u g s k a p i t a l  
( F o r r e n t n i n g s p r o c e n  t).
S jæ llan d . . . .  
De sydi. O er
F y n .............
Ø stjy llan d  .. 
M id tjy llan d  
V estjy llan d  .
U n d e r  10 h a . 
10—  20 » . 
2 0 -  30 » . 
30— 50 » . 
5 0 - 1 0 0  » . 
O v e r 100 » .
Alle E jen d . . .
L a n d b r u g s k a p i t a l e n  a n s a t  
t i l  H a n d e l s v æ r d i
L a n d b r u g s k a p i t a l e n  a n s a t  
t i l  b o g f ø r t  V æ r d i
1936 - 3 7  1935 - 3 6 1932/33
- 3 6 / 3 7
1916/17
- 3 6 / 3 7
1 9 3 6 - 3 7 1 9 3 5 - 3 6 1932/33
- 3 6 / 3 7
1916/17  
-  36 /3 7
2 .5 3 .3 2 .8 4 .4 2 .9 3 .9 3 .3 5 .6
3.o 3 .8 3 .2 1.1 3 .6 4 .5 4 .o 5 . i
2 . i 3 .6 2 .6 3 .8 2 .7 4 .5 3 .2 4 .9
1 .3 2 .9 2 .3 3 .6 1 .7 3 .8 3.o 4 .7
1 .6 3 .3 2 .9 3 .4 2 .3 4 .9 4 . i 4 .8
1.7 3 .5 2 .8 3 .8 2 .4 5 . i 4.o 5 .2
l . i 2 .6 2 .o 3 . i 1 .5 3 .6 2 .8 4 .5
1 .9 3 .3 2 .7 4.o 2 .6 4 .6 3 .5 5 .5
2 . i 3 .4 2 .9 4.2 2 .7 4 .6 3 .7 5 .5
2 .3 3 .5 3.o 4 . i 2 .9 4 .4 3 .8 5 .3
2 .4 3 .8 3 . i l . i 3 .1 5 .o 4.o 5 .2
3 .o 3 .8 3.o 3 .9 3 .5 4 .5 3 .6 4 .7
1 .9 3 .3 2 .7 3 .9 2 .5 4.4 3 .5 5 .2
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Beregnet efter H andelsvæ rdien er F o rren tn ingsp rocen­
ten i Middel for alle Ejendomme 1,9 mod 3,3 i 1935—36 og 
2,7 i det sidste Fem aar. I Tabellens anden Halvdel er a n ­
ført Forren tn ingsprocenterne, beregnet paa G rundlag  af 
L andbrugskap ita lens bogforte V æ rdi. P aa  G rund af den 
lavere V æ rdi faa r  vi lier noget højere F o rren tn ingsp ro ­
cent.
D er er im idlertid meget s to r Forskel i det opnaaede 
D riftsresu lta t f ra  Ejendom  til Ejendom.
Af sam tlige Ejendomme ligger kun  knapt Halvdelen med 
en F orren tn ingsprocen t mellem 2 og 6 . 59 Ejendomme h a r  
en F orren tn ingsprocen t mellem 6  og 8 ; men til Gengæld 
h a r  186 B rug  m aattet nojes med en Forren tn ingsprocen t 
mellem 0 og 2, og endog i 144 B rug  h a r  B ruttoudbyttet 
ikke kunnet dække D riftsom kostningerne.
E j e n d o m m e n e s  F o r d e l i n g  e f t e r  
F o r r e n t n i n g s p r o c e n t e n .
A n t  i l  B r u g P r o c e n t i s k  F o r d e l i n g
lO.o og d er o v e r ............ 8 1.0
8.o — 9.9 .................... 27 3.3
6.o — 7.9 ..................... 59 7.8
4.o — 5 .9  ................................ 154 19.o
2.o - 3.9 ..................... 233 28.6
O.o — 1.9 .................... 186 23.o
—i“ 1-9----: O.i ..................... 89 11.0
-s2.o og derunder ........ 55 6.8
Ialt 811 100.o
A arsagen  til de meget forskellige R esulta ter er af meget 
forskellig  K arakter. E t godt H ostudbytte og en god B esæ t­
n ing er begge af afgørende B etydning for et godt Resultat. 
U nder de herskende høje K raftfoderpriser h a r  de f o r  
store K væ gbesæ tninger v irket i ugunstig  Retning og sæ r­
lig i Egne, hvor det h a r  knebet med G ræ s og Straafoder. 
E n væsentlig s tø rre  Svinebestand end »K ortsvinene« h a r 
ogsaa været en tvivlsom Fordel, medens et sto rt og vel­
ledet F je rk ræ ho ld  afg jort h a r  væ ret en Fordel.
Beregnes en norm al F o rren tn in g  af L andbrugskapita-
24
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len, og træ kkes denne fra  Nettoudbyttet, betegnes F o rsk e l­
len som N e 1 1  o o v e r s k  u d.
Som norm al Rente regnes med i  pCt. af Jordvæ rdien , 
5 pCt. af B ygninger og 6  pCt. af Besætning, Inventar og 
F orraad .
R e n t e k r a v  o g  N e t t o o v e r s k u d  i K r. p  r. h  a.
N e ttoudby tte  ..........................
1 9 3 6 - 3 7
52
1935 - 3 6  
8 8
1 9 3 2 - 3 7
70
1 9 1 6 - 3 7
126
B eregne t e fte r  H an d elsv æ rd i:
R en tek rav  ................................ 12!) 128 123 159
N ettooverskud  ...................... s - 77 10 -r- 53 : 33
B eregnet e fte r  b og fø rt V æ rd i:
R en tek ra v  ................................ 100 07 96 119
N ettooverskud  ....................... s- 18 -V 9 S- 26 7
Beregnet efter Handels værdien bliver Rentek ravet 129
Kr. pr. ha, og der frem kom m er et N ettounderskud paa 77 
Kr. pr. ha. Resultatet e r væsentlig ringere  end de fore- 
gaaende Aar.
Som Gennem snit for alle 21 A ar viser Oversigten, at der 
godt og vel h a r været D æ kning for Rentekravet af den 
bogførte Værdi; men der m angler 33 Kr. pr. ha i norm al 
F o rren tn in g  af H andelsvæ rdien.
Ett sam let Oversigt over L andbrugets Kapitalforhold 
og D riftsresu lta t frem gaar af hosstaaende Tabel.
T alræ kken  for N ettooverskud viser, at der i de sidste 1 2  
A ar kun  h a r været eet A ar med N ettooverskud, medens 
dette var Tilfæ ldet i 6  af de forste 9 A ar. Lægges R entekra­
vet af den bogforte V æ rdi til G rund, h a r  kun  1  af de første 
9 A ar N ettounderskud; men selv efter denne Beregning 
bliver der kun  2  af de sidste 1 2  A ar, som viser Nettoover­
skud.
B eretningens sidste Halvdel om fatter en Række Opgø­
relser over »Fam iliens samlede A rbejdsfortjeneste«, 
»Sam fundsm æssigt Udbytte« sam t en Række U ndersøgel­
ser over forskellige Forho lds Indflydelse paa D riftsresu l­
tatet. Om disse Forhold  m aa henvises til et næ rm ere S tu ­
dium af B eretningens m ange in teressante  Enkeltheder.
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S a in l e t  O v e r s i g t  o v e r  D r  i f t s r  e s u 1 t a t e t.
K r o n e r  p r . h a N e t t o u d b y t t e  
i p C t .  a f  
L a n d b r u g s *  i 
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2 .3  .
2 .4
- f -  63 
^  52 
- f -  83 
- H l  05 
- i -  72 
76
l in d e r  10 ha 3859 2748 876 835 41 l.i 1.5 -t-146
10— 20 » 2999 2213 669 612 57 1.9 2.0 ~H  87
2 0 -  30 » 2545 1944 563 510 53 2.1 2 .7 -4- 68
3 0 -  50 » 2298 1842 523 470 53 2 .3 2 .9 -f- 56
50 - 100 » 2187 1702 478 425 53 2 .4 3.1 -I- 50
O v e r 100 » 1956 1673 456 397 59 3.0 3.5 32
Alle E je iid . 
1936—37 2700 2076 616 564 52 1 .9 2 .5 -l- 77
1935-36 2697 2025 609 521 88 3.3 1.4 40
1934-35 2575 1955 557 478 79 3., 4.o -H- 43
1933-34 2449 1948 532 461 71 2 .9 3.6 45
1932-33 2570 2054 562 502 60 2 .3 2 .9 -H 62
1931-32 2825 2377 560 571 - t - 1 1 : O. , -i-0 .5 - h146
1930-31 3021 2108 651 637 14 0.5 0 .6 -t-131
1929-30 3107 2409 817 682 135 4 .3 0.6 -H 13
1928-29 3085 2423 851 700 151 4 .9 6 .2 4
1927-28 3033 2453 775 731 44 1 .5 1.8 -M01
1926-27 3305 2666 767 732 35 1.1 1.3 - h 123
1925-26 3755 2777 880 836 44 1.2 1.0 -f-137
1924-25 3819 2691 1235 989 246 6 .4 9.1 62
1923—24 3463 2594 1023 813 210 6.i 8.1 44
1922-23 3233 2568 837 692 145 4.5 5 .6 -4- 10
1921-22 3607 2808 831 798 33 0 .9 1.2 -^144
1920-21 4038 2887 1185 949 236 0.8 8 .2 - F  &
1919-20 3819 2394 1024 743 281 7 .4 11.7 51
1918-19 3686 2405 857 551 306 8 .3 12.7 118
1917-18 3197 2351 699 482 217 6.8 9 .2 56
1916-17 3016 2395 824 604 220 7 .3 9 .2 52
Alle E jend .
1932/33—36 37 2598 2012 575 505 70 2 .7 3.6 53
1916/17-36/37 3191 2413 795 669 126 3.9 5 .2 33
2 4 ’
